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Els Magatzems Jorba va ser l’em-
presa comercial més atrevida i exito-
sa del comerç manresà, tan per l’en-
vergadura que va agafar com per l’am-
plitud de mires i per la durada que va
tenir. Aquesta empresa la van iniciar
el matrimoni format per Pere Jorba i
Gassó1, i Teresa Rius i Vilaseca2 l’any
1886 al iniciar-se com a fabricant
tèxtil amb uns quants telers a la fà-
brica a la fàbrica “Filats i Teixits Ro-
ca” de “Cal Canyís”. Després d’algu-
na ensopegada com a fabricant inicia
el camí del comerç minorista obrint la
primera botiga l’any 1886 al carrer
d’Urgell número 63, tot mantenint
l’activitat de fabricant tèxtil. En
aquesta botiga venien tot tipus de
productes tèxtils i era una de les vies
de sortida del productes fabricat a la
seva fàbrica. Aquesta botiga va ser l’i-
nici dels futurs Magatzems Jorba.
Mentre en Pere Jorba portava els
negocis industrials de fabricació tèx-
til, Teresa Rius i els fills del matri-
moni es dedicaven a la botiga fent-la
progressar. Aquest progrés, venent els
productes que Pere Gassó fabricava i
d’altres que també comercialitzava,
els portà a necessitar un local més
gran. Es van traslladar a un local més
ampli i més cèntric al carrer del Born
número 23 al costat de l’església de
Sant Domènec o de Predicadors, en
el que en els propers anys es conver-
tiria en l’eix comercial més elegant de
la ciutat. El local estava format per la
botiga situada a la planta baixa i als
dos pisos superiors. 
Les vendes anaven en augment i el
local també se’ls hi va fer petit i van
ampliar llogant la casa veïna corres-
ponent al número 21 al mateix carrer
del Born. La dedicació i l’encert en
l’activitat comercial van fer que a
l’any 1904 lloguessin l’edifici que
s’havia acabat de construir, i que es
trobava al mateix davant, coneguda
com a Casa Devant, a la cantonada
dels carrers Born, plaça de Sant
Domènec i carrer Nou4 i inauguressin
els emblemàtics Magatzems Jorba de
la plaça Sant Domènec a la tarda del
dia 7 d’abril de 1904. A partir d’a-
quells moment aquests magatzems
serien un punt emblemàtic de la ciu-
tat.
Quatre anys després, el 23 de fe-
brer de 1908, moria Teresa Rius a
l’edat de 58 anys i els seus fills
Joan, Pere, Josep i Encarnació van
prendre les rendes de l’activitat co-
mercial i seguiren engrandint el ne-
goci. De tots els fills el que més des-
tacà va ser en Joan que amb la seva
imaginació participava en totes les
activitats socials de la ciutat i quan
no, ell mateix n’organitzada per di-
namitzar l’activitat comercial del seu
establiment. 
La gran guerra europea de 1914-
1918 va ser una etapa en que les
mercaderies escassejaven i els preus
pujaven. En Joan Jorba i el seu amic
Ramon Roqueta5 es van posar d’acord
per oferir queviures com patates a
preu assequible pels manresans, el
que sumat a totes les activitats so-
cials de la ciutat que patrocinava i a
una frenètica activitat comercial,
moltes vegades novedosa, va fer que
els manresans veiessin als Magat-
zems Jorba com a una institució pro-
pera i que ràpidament se la van fer
seva. Formava part de la cultura no
solament dels manresans, sinó de to-
ta la comarca i de més enllà. L’e-
femèride del final de la guerra euro-
pea, l’any 1914, va ser celebrat pels
Magatzems Jorba amb la construcció
i venda d’uns famosos rellotges que
portaven esmaltades les banderes
dels països participants.
L’expansió comercial de la família
Jorba no es va acabar aquí i obrien
nous local comercials, a vegades sols
i a vegades en col·laboració amb al-
tre comerciants o artesans de la ciu-
tat. Així el 7 de novembre de 1913
s’associen amb l’ebenista Josep Pich
i Iglesias i obren una botiga de mo-
bles a la Muralla del Carme número
18 amb taller a la mateixa Muralla,
però de Sant Francesc, número 54,
on abans hi havia hagut la secció de
fotografia. Després en aquest mateix
número i en el del costat obriren les
seccions de queviures i de joguines.
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Altres locals que tenien era una per-
fumeria i merceria al carrer del Born
número 19-21 amb associació amb
Ramon Morell i Oliver cantonada
plaça de Fius i Palà on encara ac-
tualment dona servei. També dispo-
saven d’un local al carrer Nou núme-
ro 22 dedicat a la venda a l’engròs de
teixits i al carrer de Sant Tomàs on hi
havia el taller de confecció. Si tot això
no fos prou l’any 1922 va comprar
l’Ho tel “Sant Domingo” a Francesc
Picañol i en va ser propietari fins l’any
19566. L’èxit va fer que dominés el
centre de la ciutat i va ser un del mo-
tius que la nova centralitat comercial
de Manresa es desplacés cap al car-
rer de Born, Plaça de Sant Do mènec
i Muralla del Carme.
Set anys després d’haver obert el
gran magatzem a la plaça de Sant
Domènec i tres anys abans que es-
clatés la primera guerra mundial la
família Jorba obria un nou capítol en
la seva expansió. La ciutat de Man-
resa se li feia petita i mirava nous ho-
ritzons. L’any 1911 s’estableix a
Barcelona on obre botiga al centre de
la ciutat seguint el principi que li ha-
via donat tant d’èxit. Es buscaven
sempre locals al centre de la ciutat i
a Barcelona no podia ser diferent.
L’altre pota de la formula que els ha-
via funcionat era la d’anar amb un so-
ci comandatari que conegués la ciu-
tat i l’ofici. Així es van associar amb
el majorista de teixits barceloní Fran-
cesc Soldevila i Casas que tenia el lo-
cal en el carrer del Call números 12
i 15, al costat de la mateixa plaça de
Sant Jaume.
El local de Barcelona va ser cons-
truït seguint la fórmula dels Magat-
zems de Manresa. Van ser decorats
pel dibuixant manresà Francesc Cui-
xart i Barjau. La inauguració va tenir
lloc el dia 14 de novembre de 1911
amb un sorteig a la clientela. Al front
del negoci hi havia el germà d’en
Joan Jorba i Rius, en Pere. Cinc anys
després a la vista de l’empenta que
tenia el negoci van ampliar amb un
segon local al número 1 del carrer de
Sant Domènec del Call molt a prop de
l’anterior i a tocar de la mateixa plaça
de Sant Jaume. Amb els anys amb
aquests dos locals no en van tenir
prou i els anys 1922 i 1923 van ad-
quirir dos edificis al Portal de l’Àngel
i un al carrer de Santa Anna on hi van
construir els coneguts Magatzems
Jorba que van ser inaugurats el 25
d’octubre de 1926. Posteriorment van
adquirir un altre edifici colindant pel
carrer de Santa Anna i van ampliar els
magatzems el 24 d’octubre de 1932
donant per finalitzada el magnífic es-
tabliment comercial dels “Grans Ma-
gatzems Jorba” de Barcelona7 i que
actualment, encara en funcionament,
son propietat d’uns coneguts magat-
zems de capital espanyol.
La voluntat de l’expansió arreu de
Catalunya i de l’estranger ja estava
palesa en la filosofia dels seus pro-
pietaris. Aquest principi va quedar es-
crit en l’article 4 dels estatuts de la
raó social “INDUSTRIAS Y ALMACE-
NES JORBA, SOCIEDAD ANÓNIMA”
escriturada a Manresa el dia 1 de fe-
brer de 1923 davant del notari Josep
Maria Català i de Gand, en el que es
manifesta que: “Tendrá su domicilio
en Manresa, en la calle del Borne, nú-
mero treinta y seis. El Consejo de Ad-
ministración podrá trasladar el domi-
cilio a otra ciudad española y esta-
blecer sucursales, agencias o delega-
ciones en las diversas ciudades es-
pañolas y en el extranjero”.
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1. Plànol de situació de les tres sucursals de la “Maison Jorba” a Brussel·les.
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En Joan Jorba i Rius feia viatges de
prospecció comercial per tot Espanya
i per diversos països europeus. Un
d’aquests viatges va ser el que va re-
alitzar el març de 1919 a França i
Bèlgica, després d’haver obert els ma-
gatzems a Manresa i Barcelona. Va
sortir el dia 24 de febrer de 1919
acompanyat del Sr Soler de Barcelo-
na en tren a direcció a Paris. D’aquest
viatge en van fer vuit cròniques que
es publicaven diàriament al periòdic
“El Pla de Bages” i que signaven
“Jor ba-Soler”. En la primera crònica8
comenten que durant el viatge de pu-
jada es varen creuar amb diversos
trens que portaven material militar i
molts soldats procedents del nord, car
feia únicament tres mesos que s’ha -
via signat l’armistici que va acabar
amb la primera Guerra Mundial9 i per
tant les tropes que hi havia intervin-
gut estaven es procés de reubicació
en el país. Arriben a París el 25 de fe-
brer on els rep el Sr Llorca que era el
contacte que tenien allí.
Durant la seva estada a Paris es
van entrevistar amb l’ambaixador es-
panyol, el Sr Quiñones de León i Mr.
Brousse, diputat del departament de
Pirineus Orientals al qui els hi va de-
manar que els productes espanyols no
tinguessin cap problema per poder
entrar a França. També van visitar
moltes fàbriques i cases comercials
comprant productes que després en-
2. Edifici de la “Maison Jorba”
a la rue d’Antonie Dansaert
(Dansaertstraat).
3. La rue d’Antonie Dansaert
(Dansaertstraat) amb la Bourse
al fons.
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viaven a Manresa per a la seva ven-
da10. Posteriorment sortien en direc-
ció a Lió per anar a la tercera Fira de
Mostres que es celebrava en aquella
ciutat industrial dedicada especial-
ment als filats i teixits de seda, es-
pecialitat aquesta que la “Casa Jor-
ba” treballava molt per la confecció
de brodats de tota classe. A la seva
crònica periòdica manifestava que:
“...Nosaltres no assistim a la Fira de
Lió a vendre, si sols per a comprar si
les ofertes dels articles resulten con-
venients.”11. Retornats a Paris viatgen
el 14 de març cap a Bèlgica traves-
sant l’antic camp de batalla i en la
crònica explica com veu aquesta re-
gió tan desolada i malmesa pels anys
en que ha estat sotmesa a una guer-
ra tan cruenta. A mesura que s’aco-
ten a Brussel·les el paisatge retorna
a la normalitat desapareixent tot ves-
tigi de guerra i trobant-se a l’arriba-
da de la capital belga amb una ciu-
tat absolutament normalitzada i sen-
se cap senyal de violència12. La seva
impressió de la ciutat va ser positiva,
fins el punt d’escriure que: “...aquí la
gent treballa i es diverteix; no escas-
seja res; es menja tan o més bé que
a Barcelona, si be que la vida es un
poc més cara, però no molt...”13. Allí
és rebut, en absència de l’ambaixa-
dor, per l’encarregat de negocis de
l’ambaixada el Sr Marqués de Faura
comentant en Joan Jorba la possibi-
litat de poder introduir el seu negoci
a aquell país. L’encarregat de nego-
cis de l’ambaixada el va esperonar a
introduir els seus productes en aquell
país. També es va entrevistar amb el
Sr. Pere Saura, cònsul agregat de
l’am baixada i gran coneixedor de les
necessitats i possibilitats comercials
d’aquella zona a l’haver presidit, du-
rant tot el temps que va durar la pri-
mera Guerra Mundial, la junta de sub-
sistència. Després de l’entrevista ma-
nifesta que: “..vegem ja clar poder
rea litzar el nostre projecte d’introduir
en aquell país nostres productes i
molts d’altres, amb la confiança que
podrem competir amb els francesos,
inglesos i nortamericans...”. Més en-
davant en la seva crònica manifesta
que: “...Tant és així que el pròxim
mes d’abril quedarà establerta nostra
casa a Bruselas per la importació de
productes espanyols a Bèlgica.”14.
Per tant la decisió la deuria acabar de
tancar en aquella entrevista i deuria
fer les darreres gestions per tal que
dos mesos després es podés obrir la
botiga “Maison Jorba” a Brussel·les.
A continuació van sortir de la ca-
pital, Brussel·les per anar cap a la
ciutat de Mechelen15 que havia patit
l’ocupació alemanya. En aquesta ciu-
tat va ser rebut pel cardenal Joseph
Mercier, arquebisbe de Mechelen, fi-
gura rellevant del diàleg entre les co-
munitats catòliques i anglicanes, i
que en fa una crònica en el periòdic
explicant l’entrevista que hi va te-
nir16. Després van emprendre el viat-
ge de retorn a Barcelona. Amb motiu
de la visita al cardenal Mercier es va
editar en la ”Revista Ilustrada Jor-
ba”17 un article sobre el cardenal
Mercier. El Sr. Jorba li va trametre
aquest número de la revista que edi-
tava la casa comercial. Posteriorment,
amb data de 24 de maig d’aquell any,
es va rebre una carta del cardenal
agraint aquest detall18.
Aquest viatge a més de ser de pros-
pecció comercial tenia altre finalitats
com era la d’analitzar la possibilitat
de l’obertura d’obrir uns nous magat-
zems a fora de la península, a Euro-
4. Primer anunci de la
sucursal a Brussel·les
aparegut en el periòdic
“El Pla de Bages” del dia
25 de juny de 1919.
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pa on en Joan Jorba intuïa que era el futur per consolidar el seu
repte comercial i esdevenir una potència comercial internacional.
Catalunya se’ls hi havia tornat petita i necessitava una consolida-
ció a nivell europeu per ser capdavanter en les novetats i garantir-
se el subministrament de productes i matèries primeres. També va
veure la possibilitat de fer negoci en uns països que sortien d’una
gran guerra i que estaven necessitats de productes, doncs la recu-
peració eco nòmica era difícil i lenta per manca de recursos. Al te-
nir de decidir-se per obrir uns magatzems a l’estranger, la zona na-
tural per a l’expansió era l’àrea francòfona que li era més propera.
Dintre d’aquesta àrea calia decidir entre França i Bèlgica i es van
decidir per Brussel·les perquè la guerra la havia tocat més i per tant
oferia més possibilitats de negoci amb la represa econòmica que
s’anava produint i no hi havia una competència tan ferotge com a
París.
Durant aquest viatge no solament analitzà la possibilitat de l’o-
bertura d’una botiga a l’estranger, sinó que durant la seva estada
a Brussel·les ja prengué les decisions necessàries i feu les gestions
oportunes per deixar-ho tot lligat per tal que en dos mesos es po-
dés obrir la nova botiga al cor de la capital belga.
Aquells anys Bèlgica a l’haver sortit d’una guerra que la colpejà
prou fort, va fer vàries temptatives polítiques per tal d’evitar nous
ensurts en el futur i augmentar la seva capacitat econòmica a la
regió. Una d’aquestes iniciatives va prosperar l’any 1923 creant-
se la Unió Econòmica Bèlgico-Luxemburguesa que, anys més tard,
es convertirà en el Benelux19 i que eren zones de lliure comerç sen-
se duanes per afavorir l’intercanvi econòmic entre elles i augmen-
tar el nivell de riquesa de les seves poblacions.
Dintre d’aquest marc en Joan Jorba va decidir iniciar l’expansió
estrangera amb l’obertura d’un primer magatzem a Brussel·les. Es
va cercar un local cèntric que no podia estar lluny de la Grand Pla-
ce, ni de la Bourse que eren els punt de referència de la ciutat (fi-
gura 1) i es va decidir per un local situat al número 35-37 a la Rue
d’Antoine Dansaert –Straat– (figura 2), que dóna al cèntric edifici
5. Edifici actual on hauria estat
situada la segona sucursal de la
“Maison Jorba” a Brussel·les.
6. Anunci aparegut al periòdic “El Pla de Bages” del dia 19
de setembre de 1919 en el que apareix la segona sucursal de
la “Maison Jorba” de Brussel·les amb l’adreça de la avenue
Anspach (Anspachlaan), 110.
de la Borsa20 (figura 3). Aquest esta-
bliment es va nomenar “Maison Jor-
ba” i s’hi venien teixits, roba confec-
cionada i molts altres article seguin la
fórmula dels magatzems de Manresa
i Barcelona. Aquest primer establi-
ment es va obrir el maig de 1919. 
El fet de l’obertura de la botiga de
Brussel·les no va tenir cap ressò en la
premsa de la ciutat d’aquells anys. La
primera referència que en tenim és
l’anunci al periòdic de “El Pla de Ba-
ges” del 25 de juny de 1919 en que
en l’anunci dels “Magatzems Jorba”
que inseria per la proximitat de les
festes de Sant Pere, que aleshores es
celebraven amb força notorietat, hi
apareix la referència a les tres seus de
les botigues que tenia obertes: “Man-
resa, Barcelona i Brussel·les” (figura
4)21.
Aquest local deuria ser provisional
perquè dos mesos més tard, el juny,
es trasllada al número 116 de l’Avin-
guda Anspach (Anspachlaan) canto-
nada amb el carrer de Pierres (Ste-
enstraat) una cantonada més avall i a
la mateixa acera de l’edifici de la Bor-
sa. Actualment en aquest edifici hi ha
instal·lada la sala de concerts “AB”
(Ancienne Belgique) molt popular a
Brussel·les (figura 5). Aquesta nova
adreça es va fer ràpidament pública
en els anuncis que els Magatzems
Jorba inserien en la premsa de la ciu-
tat d’aquells mesos. El periòdic de
“El Pla de Bages” del 19 de juliol de
1919 apareix no solament la referèn-
cia de la nova botiga, sinó que s’a-
nuncia amb l’adreça exacta (figura
6)22.
En aquesta nova adreça, més cèn-
trica que l’anterior de la Rue d’Anto-
nie Dansaert (Straat), les transac-
cions comercials deurien augmentar i
el negoci deuria anar més bé, perquè
“El Pla de Bages” del 29 d’agost in-
seria una petita referència en la que
esmentava que: “Sucursal que creix.
Hem tingut ocasió de poguer-nos en-
terar dels avensos que cada dia ex-
perimenta la sucursal que la casa Jor-
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7. Sucursal de la “Maison Jorba” situada al barri de Saint Gilles, al carrer de Moscou
(Moscoustraat), 24 que feia cantonada amb place du Parvis, 28.
8. Edifici actual de la rue de Moscou
(Moscoustraat) cantonada place du Parvis 
amb un altre local de negoci dedicat també 
a la venda de roba.
ba te establerta a Brusseles. A pesar
del poc temps que funciona en aque-
lla capital, s’ha guanyat una gran po-
pularitat, comptant entre el nombre
de clients més il·lustres, el Ministre
d’Espanya a Brussel·les senyor Mar-
qués de Villalobar, el que sent una
predilecció especial per dita casa. I
per donar més impuls i renom a la su-
cursal un dels seus empleats ha
emprès un viatge a Colònia i altres ca-
pitals alemanyes, per realitzar nego-
cis importants de compra i venta.
També està amb tractes amb un acre-
ditat Banc holandès per a tota mena
d’operacions comercials.”23.
La sucursal de Brussel·les li servia
per vendre els productes que es fa-
bricaven a la fàbrica tèxtil que tenien,
a més d’importar productes manu-
facturats aquí. També li servia de ba-
se per comprar productes fabricats
allí i enviats cap aquí per a ser venuts
als magatzems de Manresa i Barcelo-
na.
Aquesta relació l’explotava amb fi-
nalitat comercial. Així durant la fes-
ta major d’aquell any 1919 es va
adornar la façana dels magatzems de
Manresa amb “...una gran munió de
banderes nacionals, entre les quals,
i en lloc de preferencia, s’hi desta-
quen magestuosament la vaticana,
catalana, espanyola i belga.”24. El fet
de disposar d’una sucursal en un pa-
ís estranger s’utilitzava, com és na-
tural, com un fort element de publi-
citat comercial.
En aquest indret no hi romandran
gaire temps i a principis de l’any
1921 es van traslladar-se a un nou lo-
cal al barri de Saint Gilles més al sud
de la ciutat no gaire lluny de la Gare
du Midi. Aquest barri era aleshores un
dels barris més de moda de la ciutat.
En aquest barri i davant de l’església
de Saint Gilles, edifici emblemàtic
d’aquest barri, es va obrir el tercer
magatzem a la ciutat al número 24
del carrer de Moscou (Moskoustraat)
que feia cantonada amb la plaça de
Parvis Saint Gilles (actualment Rue
Jourdan o Jourdanstraat) davant ma-
teix de l’església de Saint Gilles (fi-
gura 7). Actualment l’edifici encara
és el mateix i als baixos hi ha un co-
merç dedicat a la venda de roba (fi-
gura 8).
Aquest fet va quedar palesat en els
anuncis que la casa Jorba inseria en
la premsa de la ciutat. El primer
anunci que incorporava la nova
adreça va ser editat en la premsa del
dissabte 15 de gener de 192125 (fi-
gura 9). En aquest anuncia s’hi ex-
pressava l’adreça de “Place du Parvis,
28”.
Tres anys després del viatge de
Joan Jorba i Rius en el que va fundar
la sucursal de Bèlgica el seu fill, en
Pere Jorba i Vall, fa un nou viatge per
Europa amb la mateixa finalitat que
els viatges del seu pare. En aquesta
ocasió va sortir de Manresa el dilluns
dia 20 de febrer de 1922 acompa -
nyat del responsable de la secció de
joieria dels magatzems, en Armengol
i Busquets i d’un intèrpret de parla
alemanya Josep Wind. El viatge va te-
nir vàries etapes: Lió, Nüremberg,
Berlin, Leipzig, Viena, Graz, etc. La
finalitat, a més, de proveir-se de mer-
caderies vàries tenia la finalitat d’ad-
quirir les darreres novetats en rellot-
geria per fer front a la competència
existent a la ciutat, segons el co-
mentari que va escriure al passar per
Suïssa: “....on tindrem molta feina en
la compra de rellotgeria. Segons im-
pressions que hem recollit és una de
les millors èpoques i creiem poder
rea litzar importants operacions, tant
per les condicions de preu com de no-
vetat”26. El viatge no podia acabar
sense passar per la sucursal de Brus-
sel·les i retornar via Paris27. Igual que
en el viatge anterior, en Pere Jorba i
Vall va escriure unes cròniques d’a-
quest viatge que també es van publi-
car en la premsa de l’època.
La família Jorba va continuar te-
nint, durant aquesta etapa, relació
amb Bèlgica. Amb motiu de la visita
oficial que la família reial belga en-
capçalada pel rei Albert va fer a Ma-
drid entre els dies 1 i 4 de febrer de
1921, el Sr. Joan Jorba i Riu els hi va
trametre un escrit de reconeixement i
benvinguda. L’ambaixador belga a
Madrid va contestar l’escrit amb un
ofici d’agraïment el dia 5 de febrer28.
A finals de l’any 1922 la Casa Jor-
ba va editar un calendari de paret,
que es va repartir durant la fira de
l’Ascensió, a principis de desembre,
que comprenia el calendari pels pro-
pers dos anys (1923 i 1924). El ca-
lendari incorporava un dibuix amb el
gravat de les principals fàbriques i lo-
cals de venda de la Casa Jorba, entre
les que hi havia la sucursal de Brus-
sel·les.
El darrer anunci aparegut en la
premsa de Manresa en la que la Ca-
sa Jorba s’anuncia amb l’adreça de
Brussel·les va ser el que va aparèixer
el dia 21 d’octubre de 1922 (figura
10)29. El següent anunci comercial
que hi va aparèixer, el 12 de març de
1923 ja no feia cap esment a la su-
cursal de Brussel·les.
Sembla que degut a una gestió poc
afortunada del responsable dels ma-
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9. Anunci aparegut al periòdic de “El Pla de
Bages” del dia15 de gener de 1921 amb
l’adreça de la sucursal del barri de Saint
Gilles, a la place du Parvis, 28.
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gatzems a Brussel·les, a principis de
l’any 1923, van tenir de tancar el lo-
cal, quatre anys més tard de la seva
obertura.
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NOTES
1. Pere Jorba i Gassó va néixer a Calaf el dia
14 de març de 1849, fill de Francesc Jor-
ba i Pagés, i de Josepa Gassó. Quan te-
nia 9 anys la família Jorba-Gassó va emi-
grar a Manresa motivada per la manca
d’oportunitats i les noves possibilitats
que la indústria obria a Manresa.
2. Teresa Rius i Vilaseca també era natural
de Calaf i era teixidora i companya de Pe-
re Jorba a la fàbrica tèxtil a Castellgalí on
es van conèixer.
3. Anteriorment ja havien obert un petit lo-
cal al carrer bastardes i un pis a la plaça
Major on van iniciar la venda de produc-
tes a la menuda.
4. Aquest edifici va se projectat per l’arqui-
tecte Ignasi Oms i Ponsa l’any 1902 i
construït entre aquell any i 1904.
5. Ramon Roqueta i Torrentó s’havia esta-
blert com a comerciant de vi a la carre-
tera de Vic, número 95 al mateix lloc que
es troba actualment.
6. Durant aquesta etepa l’Hotel “Sant Do-
mingo” va ser regentat per en Salvador
Illa.
7. Aquests magatzems eren propietat de la
raó social “Almacenes Jorba, S.A.”, men-
tre que les fàbriques i els magatzems de
Manresa eren propietat de la raó social
“Indústries i Magatzems Jorba, S.A.”.
8. Veure “El Pla de Bages” del dia 1 d’abril
de 1919, número 10.231, p. 2.
9. L’armistici es va signar el dia 11 de no-
vembre de 1918.
10. Veure “El Pla de Bages” del dia 2 d’a-
bril de 1919, número 10.232, p.2.
11. Veure “El Pla de Bages” del dia 3 d’a-
bril de 1919, número 10.233, p. 2.
12. Veure “El Pla de Bages” del dia 7 d’a-
bril de 1919, número 10.236, p. 2.
13. Veure “El Pla de Bages” del dia 8 d’a-
bril de 1919, número 10.237, p. 2.
14. Ibidem.
15. Mechelen és el nom flamenc de la ciu-
tat de Malines i entre els anys 1921 i
1926 el cardenal Mercier va promoure
unes reunions de diàleg entre els catò-
lics i els anglicans conegudes com a
“Converses de Malines” la qual cosa el
va fer molt respectat.
16. Veure “El Pla de Bages” del dia 10 d’a-
bril de 1919, número 10.239, p. 2.
17. “Revist Ilustrada Jorba”número 118,
abril de 1919.
18. “El Pla de Bages” del dia 24 de maig de
1919, número 10.277, p. 3.
19. Aquestes sigles corresponen a la unió del
nom dels tres països que la formen: Bèl-
gica, Nederland i Luxemburg.
20. Aquest edifici situat a la Avinguda Ans-
pach es conegut com a la “Bourse” i si-
tuat molt a prop de la Grande Place on
està l’Ajuntament de la ciutat.
21. “El Pla de Bages” del dia 25 de juny de
1906, número 10.298, p. 2.
22. “El Pla de Bages” del dia 19 de juliol de
1919, número 10.318, p. 4.
23. “El Pla de Bages” del dia 12 d’agost de
1919, número 10.338, p. 4.
24. “El Pla de Bages” del dia 29 d’agost de
1919, número 10.352, p. 3.
25. “El Pla de Bages” del dia 15 de gener
de 1921, número 10.749, p 1.
26. “El Pla de Bages” del dia 18 de març de
1922, número 11.093, p. 2.
27. “El Pla de Bages” del dia 18 de febrer
de 1922, número 11.069, p. 3.
28. Escrit que es troba a l’arxiu Jorba de la
Colònia Jorba.
29. “El Pla de Bages” del dia 21 d’octubre
de 1922, número 11.264, p. 3.
Joan Vila-Masana i Portabella
Col·leccionista i estudiós
10. Darrer anunci aparegut 
a la premsa de Manresa amb
un referència a la sucursal de
la Casa Jorba a Brussel·les
que es va editar en “El Pla
de Bages” del dia 21
d’octubre de 1922.
